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Ascensos.—Orden de 9 de agostos de 1945 por la que se
promueven a Sanitarios segundos efectivos a los Sa
nitarios segundos provisionales que se relacionan.—
Página 1.180.
instructores.—Orden de 9 de agosto de 1945 por la que
se nombra Instructor de "Educación Marinera" de la
Escuela (le Mecánicos al Alférez de Navío (m) don
Amador Rodríguez López.—Página 1.180.
Ayudantes Instructores.—Orden de 9 de agosto de 1945 por
la que se nombra Ayudante Instructor de "Señales"
de la Escuela de Maniobra al Contramaestre primero
D. Manuel Rodríguez Pedreiro.—Página 1.180.
Otra de 9 de agosto de 1945 por la que se nombran Ayu
dantes Instructores de la Escuela de Transmisiones
y Electricidad al personal de la. Armada que se ex
presa.—Página 1.180.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Órden de 9 de agosto de 1945 por la que so
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican




Destinos.—Orden de 9 de agostó de 1945 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
Electricistas D. Julio Beceiro Fernández y D. Manuel
Pedreiro Ramos.—Página 1.180 y 1.181.
Ascensos.—Orden de 9 de agosto de 1945' por la que se
promueve_ al empleo de Celador primero de la Sec
ción de Puerto 'y Pesca del Cuerpo de Suboficiales al
segundo D. José Pastor Gil.—Página 1.181.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—Orden de 9 de agosto de
1945 por la que se conceden quinquenios y anualida
des al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginaá 1.181 a 1.183,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 12 de julio de 1945 por la que se
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que da principio con I). Antonio
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JEFATURA DE INSTRUCCION
Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 16 de la convocatoria publicada por Orden mi
nisterial de 7 de octubre de 1944 (D. O. núm.. 234),
se promueven a Sanitarios segundos efectivos, con
antigüedad a todos los efectos de 30 de julio de 1945,
a los Sanitarios segundos provisionales que a conti-,
nuación se relacionan y que deberán escalaionarse
.por orden en que aparecen, que es el de censuras
obtenidas :
D. Faustino Fernández Orive.
D. Demetrio Hernández García.
D. Agustín de Nicolás Ramos.
D. Antonio Domínguez Alonso.
D. Ramón Martínez García.
D. Joaquín Ramos Mesplé.
-Madrid, 9 de agosto de 1945.




Instructores.—Se nombra Instructor de "Educa
ción Marinera", de la Escuela de Mecánicos, a par
tir del 30 de julio de 1945, fecha desde la cual viene
desempeñando dicho cometido, al Alférez de Na
vío (ni).D. Amadór Rodríguez López.
Madrid, 9 de agosto de, 1945.
Excmos. Sres.
Sres. ..,
El Almirante encargado del Despacho,
•
FELIPE ABÁRZTJZA.
Ayudantes Instructores. — Se nombra Ayudante
Instructor de "Señales" de la Escuela de Maniobra.
a partir del día io de julio de 1045, fecha desde la
que viene desempeñando dicho cometido, al Contra
maestre primero D. Manuel Rodríguez Pedreiro.
Madrid, 9 de agosto de 1945.





Ayudantes Instructores.—Se nombran AyudantesInstrtíctores de la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad, die las materias que se expresan, y a partirdef la fecha que al frente de cada uno- de ellos se
detalla, a los siguientes:
"Mecanografía".
Escribiente primero, D. Manuel M'edina Peinado.
A partir .del 2 de julio ele 1945, fecha desde la cual
viene desempeñando dicho cometido, y en relevo del
Escribiente segundo D. Francisco Marchante Sán
chez, que pasó a ,otro destino.
Escribiente segundo, D. Héctor de César Domín
guez.—A partir del io de julio de 1945.
"Instrucción Militar".
Sargento de Infantería de Marina D. José A. Rey
Fernández.—A partir del 13 de junio de 1945 y en
relevo del del mismo empleo D. Higinio Yáñez
Quintana, que pasó a otro destino.
Madrid, 9 de agosto de 1945.






Destinos.—Se dispone que el personal relacionado
a continuación, cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar lowlque se indican por el orden que
se mtencionan:
Buzo Mayor D. Joaquín Solano Campillo.—De la
Estación de Submarinos de Cartagena, al Arsenal
de La Carraca.—Forzoso.
Buzo primero D. Benigno Rodríguez Rodríguez.—
Del Arsenal de La Carraca, al remolcador Rt A.-1
(Cíclope).
Madrid, '9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de ios Departa
s
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Almi
rante Jefe del Servicio de Personal.
dispone que el personal relacionado a con
tinuación, cese en los destinos que se expresan
pase .a. ocupar los que se indican por el orden que
se mencionan:
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Electricista segundo D. Julio Beceiro Fernández.—
De la Escuela Naval Militar, ál crucero Almirante
Cervera.—Forzoso.
Electricista primero D. Manuel Pedreiro Ramos.—
Del crucero Almirante Cervera, a la Escu'ela Naval
Militar.—Forzoso.
Madrid, 9 de agosto de 1945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
•
Excrnos. Sres. Capitán General del Derartamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Tefe del Servicio de Personál y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en el
‘C. mpleo de Celador primero de la Sección de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente de
dicho Cuerpo; se promdeve al expresado empleo al
Segundo D. José Pastor Gil, con antigüedad de
1.° de enero de 1944 y sueldo a partir de la revista
administrativa (-lel mismo mes y afio ; éscalafonán
dose Pntre los de su mismo empleo D. Mariano
Campos Navarro y D. .José Berenguer Soler.
Madrid, 9 de agosto de 1945.




Excmos. Sres. Capitán General del Departa~to
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
.





Quiiiquenios y anual•dades.—Con arreglo a las dis
posiciones- vigentes, y como consecuencia de propues
tas formuladas al efecto, de conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Cenfral; he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde la fecha que se indica, las
cantidades anuales que aparecen expresadas nomi
nalmente, d'zIiendó reclamarse en nómina del año en
'curso los quinquenios del actual ejercicio, y formu
larse, por los Habilita.dos respectivos, liquidaciones
,(12 ej'2rcicios cerrados de los correspondientes a años
anteriores, practicándoste la liquidación que proceda
por lo qt.i afecta a las cantidades que a plrtir de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Madrid, 9 de agosto de
RELACIÓN QUE SE CITA
945.
El Almirante encargado del Despacho,
FELIPE ABÁRZUZA.
Fon pleos o clases
CaPitán de Corbeta.
• ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro••• •••• •••
Otro... •••• ••• ••• •••
















Vap. Chfa• (E. C.).
Tte. NY. (a) (E. C.)
Otro...








••• ••• •••• •••
• • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• •••
••• ••••





Ti Carlos Martínez Valverde... ••• ••• ••• •••
D. Pedro Recacho Eguía... ..• • • •
D. José Moscos° del Prado y de la Torre...
D. ,Francisco J. Pedrosa Fontenla... •••
D. Manuel Beardo Morgado... 11•• •••







D. Juan Lazaga Azcárate... ••• 1.500
D. _Agustín Miralles de Imperial 37 Díaz... T.000
D. Manuel Golmayo Cifuentes... ••• •••• ••• ••• 1.000
D. Francisco Reina Carvajal... ••• ••• ••• ••• 1.000
D. Francisco Elorza y Mfdica... ••• ••• ••• 1.000
D. José L. Guitart de Virto... • • • • • ;I., 1.009
D. César Lora y Luis... ... ••• 1.000
D. Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón. • • • 1.000
D. Luis Delgado Manzanares... ••• ••• ••• ••• 1.000
D. Luis Leal Leal... ... ••• ••• • 1.000
D. Guillermo Carrero Carre... ••• ••• ••• ••• 1.000
D• José A. Peral Torres... ... • • ••• ••• ••• 1.000
D. Severo Martín Allegue_ ... ••• ••• ••• •• 1.000
D. Manuel Colorado Guitián... • • • • ••
••• •••
500
D. Antonio Farré ••• ••• ••• •••■ 500
Ignacio del Cuvillo Merello... ••• ••• ••• ••• 1.500
II Francisco Benítez Sánchez... ••• ••• ••• ••• 3.000
D. Juan 'Romero Fernández... • • • ••• • • • ••• • • • 3.000
D. Ricardo Jara ... ••• ••• ••• •14 ••• ••• 3.000





3 quinquenios... • • •
3 quinquenios... • • •
3 quinquenios... •••
3 quinquenios... • • •









2 quinquenios... • • •
2 quinquen!os... •••
2 quinquenios... • • •
2 quinquenios._ • ••
2 quinquenios... • ••
2 quinquenios... • • •
2 -quinquenios... • • •
2 quinquenios... • • •



















1 quinquenio ... • • •
3 quinquenios... 1
(3 quinquenios... •••1
quinquenios... • • • 1
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Empleos, o clases.











Of =2.° Clic. aten
tado de Oficinas.
Dtor. Mús. de 2.a de
Infanta Mar.a
Of. 1.° R. N. M.














































CM.'My. Pto. y P.a.
-Cel. 1.* Pto., y P.a.
Otro.2'.^
Otro...




Cel. 2.° Pto. y P.a.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Otro... ...





Op. 2.a Mza. Arsles.
Otro... ...










• •• •• • ••• •••
NOMBILID1 Y APFILLIDOS
D. Manuel .Ruiz González,- ... ••• ••• ••• •••
D. Primitivo Collántes Ceballos...
D. José Ramón Sobredo Riobóo...
D. Gerardo Fernández-Pintado y Camacho...
D. José Bonnet Roig...
D. Juan, Morale's Vilanova... ••• ••• ••• •••
D. Juan* Varo. Casas. . ••• •-•
D. :pea nd ro. Fernández Aldave . • ••• ••• •
• ••
••• • •• ••• ••••
• • • • •• • • •
D. Baldoniero Suárez Amo... ...
D. Armando Gómez Lozoya_
D. Jesús Montalbán-Vizcón...
D José López Pascual...
Jo,sé- Hernández
D. Antonio Martínez Bolufer..:
•• • •• •
•• • •••




••'• ••• ••• •••
.••• • ••1 ••11
• •• ••••• •• • •••
D. José María Argacha. Elorza... •14( •••D. Ramón' Díaz Martínez.... ••• ••• ••• .••
Miguel -.Alba Martínez__ ...
D. Luis Vázquez López... ••• ••• .••
D. Cristóbal .Carretero Padilla._ ...
D. JOs'17 Díaz: Pita.... „.
D. Luca, Otcero Martínez_ ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan Sarabia Zaplana...' ••• ••• ••• •••
D. Manuel Brage.Vizoso... •••
D, Juan-, Roibas
D. Clemente. González Alarcón ••• ..•• .••
D. Francisco Poch López... ... •••
D. Francisco Poch López... .•• •••
D. José Vázquez González...
D. Angel Leira Mansas.. ... ••• ••• ••• ••• •••
D. 'losé- -.Rodríguez „Naveiras.... ••• ••• •••
I). Jesús Rodríguez Topete... ••• ••• ••• ••• •••
D. Angel Llamas Díaz.... • ••• ••• •••
D. Angel ,Llamas/ Díaz... ••• •••• •••
D Pedro .Boyer
D Pablo Garrido-Gelabert..,. •.. ••• ••• •••
D. Fernando Bañales Alarcón...._ • • _
D. Félix, pols Salcedo... ••• ,,•• ••• ••• •••
'D. Dankiel.Pena.:, y Fraga... ... ••. ••• ••• .•• •••
.D.. Manuel- Caridad Cela... ... •••
D. Manuel Caridad Cela... ....
D. Manuel Oneto.•Barea (3).... ,•.. •.• ••.
1)5Francisco Badalona .Tomás...
D. Francisco Badalona Tomás. (4). ••••••• ••.
II José: María do Pico do Pico (5)
D. Domingo Tizón Fernández ..(6)....
D.- José.. 3.1e-dina... Domínguez...
Olert (7)...
D. Francisco Rodríguez .Saleta (8)...
1).-Joaq.uín :Marltin.pz ••• •••
D. Joaquín Martínez Lorente (9)...
D. José 1.,I1gueira ...
D. Juan Acosta Pérez... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José Maciá.Pérez...
D. Claudio Bernárdez Villaverde... ... ••• •••
•• •
• • • •• •











• • • •• • •• •
••• •• • •••• •• •
••• .4
• •
• • • • • •
•• • • • •
•I•• • • • • ••
• ••• • • •
••• ••
•
• •• •• •
••• •
••
D. Francisco Sobra° Grall (10)...
D. Juan Iniesta Sánchez_
'D. .Juan Iniesta Sánchez (11)...
D. Rainiundo García ...
D. Rafael Martín Sánchez (12)...
D. Andrés Casal Sánchez
D. Antonio Carrillo Cárdenas (14)...









































































































T quinquenios... • .
3 quinquenios... •••
1 quinquenio ... •••
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Empleo« o clases.
Oh 2.8 Mza. Arsles.
Otro...
Op. Sgda. Sección
del O. A. ,S. T. A.
Ax. Ofnas. M. Cvl.
()tro... ••• ,••• ••• 1 • •
Mz. Of. M.a Mte....








Fecha en que debe
comenzar el abono
Pesetas.
D. Domingo Alvarez Paredes (16)... • •


















D. Antonio Meugual Aliaga (18)... • • • • • • • • 400 1 aumento sueldo.. 1 diciembre 1940
D. Luis Alberca Pérez... ,.. • • • • • • • • • ••• 2.000 2 aumentos de 750
• 1 •11^1••‘
y 1 quinq. bou. 1 septiemnre
D. Fernando Pastor López... • • • • • • • • • • • • •• • 2.000 • 2 aumentos de 750
y 1 quinq. de 500. 1 septiembre 1945
D. Luis Fariña Noya... • • • • • • • • 1.000 2 quinquenios... ... 1 febrero 1945
D. Ignacio Chacártegui Arrinda. • • • • • • •• • 1.000 2 quinquenios... ••• 1 ontubre 1943
Personal retirado, movibizado.
D. Antonio Váznuez .Diaz... •• • • • • ••• • • • 4.000 8 quinquenios... ••,• 1 julio 1944
No se. le concede los cinco quinquenios a partir de 1 de diciembre de 1940, como 'solícita el interesado en
su .papeleta, por habérsele ya hech¿ esa concesión por Orden ministerial de 31 de julio de 1942 (DIA
RIO OFICIAL número 168).
tos cinco --quinquenio-s a partir de 1 de diciembre de 1940 que solicita el interesado, le han sido ya con
cedidos por Orden ministerial de 5 de octubre de 1941 (D. O. núm. 228)..
Queda rectificada lá Orden ministerial de 5 de julio del año en curso (D. O. 11171111. 154). en el sentido de
•
que la fecha: en que debe comenzar el abono es a partir de 1.° de noviembre de 1944, y nik 1.° de no
viembre de 1943, como por error se consignaba.
`Se propone para el percibo de los quinquenios a partir de 1 de noviembre de 1942, en virtud-de lo que
dispone el artículo 12 transitorio de la Ley de N13 ,de diciembre de 1943 (D. O. núm. 286).(5) Le afecta la nota anterior.
, (6. afecta la nota número 4. •
(7) No se le conceden los cuatro quinquenios a partir de 1 de noviembre de 1942, como solicita el interesado
en su papeleta, por habérsele ya hecho esta concesión por Orden ministerial de 28 de febrero de 1945
(D. O. núm. • 51), como tal Celador de Puerto .y Pesca del Cuerpo de hinbaficiales.
(8). Le afecta ja nota número 4.
(9) Le afecta la nota número 4.
(10) Se le conceden los quinquenios a partir de 1 de enero de 1944. por disponerlo así el párrafo tercero delPunto primero de la Orden ministerial de 24 de agosto de 1944 II). 0. núm. 199): y los percibiráhasta ,el 8 de julio de 1944, fecha señalada como definitiva de su retiro, seg-ún se dispone en la Orden ministerial citada.
(11) Se le conceden los tres quinquenios a partir de 1.(le enero de 1944, por disponerlo así el párrafo tercerodel punto primerq de la Orden miniSterial de 24 de agosto de 1944 D. O. núm..1199), por haberlos perfeccionado con posterioridad a la fecha de su retiro; y los percibirá hasta el 8 de julio de 194.4, fechaseñalada como definitiva de su retiro. según dispone-1a Orden Ministerial ya citada.(12) Queda 'rectificada la Orden ministerial de 30 de marzo de 1941 (D. O. ~je 78), en el sentido que se expresa.(13) Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial de 12 e& agosto de 1940 (D. O. núm. 202).(14) Queda rectificada en el sentido que se' expresa la Orden ministerial de 12 de agosto de 1940 (D. O. 11111D. 202),percibiendo dicho aumento de sueldo solamente hasta su ascenso a Operario de primera, que lo fuépor Orden ministerial de 11 de enero de 1943 (D. O. núm. 9).(1 )• Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial de 17 kle abril de 1944 (D. O. ,número 94), percibiendo dicho aumento de sueldo solamente ha§ta su ascenso a Operarlo de primera, quelo fué por Orden de 11 de enero de 1943 (D. O. núm. 9). •
,(16) Queda rectificada la Orden ministerial de 17 de abril de 1944 (D. O. núm. 94), en el sentido que se ex
.
•
, presa ; pereibiéndo el aumento de sueldo solamente hasta su ascenso a Operario de'priniera.(17) Queda rectificada en el sentido que se expresa la Orden ministerial de 12 de agosto de 1940 (D. O. n-úme
.
ro 202). percibiendo dicho aumento de sueldo solamente hasta su ascenso a Operario de primera, quelo fué Orden ministerial de 11 de enero de 1943.(D. O. núm. 9).(18) Queda rectificada en el sentido que ,se expresa la Orden ministerial de 10 de abril de 1945 (D. O. rrdm. 86).
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ORDENES PE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de teste Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ci--
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Ponsionels
Guerra), en virtud de las facultades que Fe confie
ren las Leves de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1039 (D. O. núm. i, anexo), y Decreto de-
L2 de julio de 1940 ,(D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendido,s en la uni
da relación, que empieza con, D. Antonio Muñoz Ri
vero y termina con doña Dolores Brea Meiga, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven la ap
titud legal Okra el percibo."
Lo.que de orden del excelentísimo señor General
Presidente •mb.nifi'esto a vuecencia para su conoci
miento y efectos pertinentes.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 12 de julio de 1945. El General Secre-'
tarjo, lsiemesio Barrtiero.
Excmo. Sr. • • •
RELA(IÓN ("TE SE CITA
Estatuto de Cla.s-es Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 v Ley de 6 de noviembre de 1942
D. O. núm. 264).
Huelva.—D. Antonio Muñoz Rivero v doña Ma
ría Luisa Rueda Delgado, padres del Soldado Ma
nt Muñoz Rueda.: 1.432,00 pesetas anuales, a.per
cibir por la Delegación de Hacienda de Huelva des
de el día 24 de noviembre de 1942.—Residen en Isla
Cristina (Huelva).—(r) y (a).
Pontevedra.—D. Jesús Fernández Vales y doila
Ramona Fernández Romero, padres del Soldado
Manuel Fernández Fernández : 1.432.00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en Lalin (Pontevedra).—(T) y (3).
Orense.—D. Tayier Freire Pérez y _doña Pilar
Calvo Pérez, padres del Soldado Manuel Freire Cal
vo: 1.432,00 pesetas anuales, apercibir, por la Dele%
gación (1'2 Hacienda de Orense desde el. día 24 de
noviembre de 1942.—Residen en Allaniz (Orense).
II) y (3).
Alicante.—Doña Teresa Pagés Pomata, madre del
Marinero preferente Antonio Pérez Pagés: 2.530,00
pesetas anuaks, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Alicante desde el día 24 de noviembre
de I942.—Reside en Santa Pola (Alicante).— (I)
Y' (3).
' La Coruña.—Doña Dolores Brea Veiga,'madre del
Marinero preferente A be lardo Saaviedra Brea:
1.432,00 pesetas anuales,, -a-Ypercibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 24 de noviembre de 1942. Reside en Seran
tes (La Coruña). (I) y (3).
OBSERVACIONES
.(i)' Por los Gobernadores 'Militares a 'que Co
rresponde el punto de residencia' 'de los recurrentes,
siz dará traslado a ésto, de la 'Orden de Coricesión
de la pensión que se les•asigna.;.,
(3) Percibirán la pensión qtre, ,se les señala en
tanto conste.rven la aptitud legal las viudas, los huér
'íanos y las madres; y actual Oado de poH:za de
los padres, pasando por entvo al clue sobreviva, sin
necesidad de nuevo serialamientó,,i-eii coparticipación.
, Todos en las mismas -condiciones, que. en el 'anterior
;,se les consignaba, pero á, partir 'del ;24 die r''oviern
'bre de 1)42 en que se ,publicó la Leyde 6 ,de,no
vi!embre de ,1942 (D. O. núm. 264), previa liquida
ción y deducción de las cantidades recibidas por
cuenta del seíialamiento anterior,'-' que queda sin
efecto.
Madrid, 12 de julio de 1945. General Se
cretario, Aremesio Barrueco..
(Del D. O. del Ejército núm. T77, pág. 671.)
EDICTOS
Dm] •uar3 Francisco/ Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío y juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de I. M. del inscripto 'Ma
nuel Vázquez Sabin,
14ágo saber: Que por decreto de la Superioridad
del Departamento, se declara nulo :y sin ningún va
lor el aludido documento.
La ,,Corufm, 3 de agosto de 1945.—El juez .ins
tructor, Juan Francisco Rociriguez de la Pyente.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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